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27-28 Nisan 2018 tarihinde Üsküdar Atik Valide yerleşkesinde, “Fatih Sul-
tan Mehmet Dönemi Osmanlı Dünyası Disiplinlerarası Öğrenci Sempozyumu’’ 
gerçekleştirildi. Üniversitemiz bünyesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet ve Dö-
nemi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (FSM-DUAM) ilk programı olma 
özelliğini de taşıyan sempozyuma, Türkiye›nin farklı üniversitelerinden çok sa-
yıda Lisansüstü ve Lisans öğrencisi katıldı. FSM-DUAM Müdürü ve Fatih Sultan 
Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir 
Özcan, üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Dekanı M. Fatih Andı ve üniversitemiz 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar’ın açılış konuşmalarının ardından 
başlayan sempozyumda Fatih Sultan Mehmet dönemi eğitim, biyografi, siyaset, 
şehirleşme, kültür-sanat ve edebiyat gibi farklı konularda yirmi üç bildiri sunul-
du. Sempozyum sayesinde katılımcılar, akademik anlamda kendilerini geliştirme 
imkânının yanı sıra daha sonraki çalışmaları için de tecrübe kazandılar. Ayrıca 
ilgi duydukları alanlarda çalışan akademisyenlerle tanışarak onların fikir ve de-
ğerlendirmelerinden istifade ettiler. Sempozyumda her oturumun sonunda ger-
çekleştirilen soru-cevap bölümüyle katılımcılar ve dinleyiciler bilimsel değerlen-
dirme ve tartışma ortamını yaşadılar.
İki günlük sempozyumun sonunda değerlendirme ve kapanış konuşmalarını 
üniversite öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Prof. Dr. Abdülkadir 
Özcan, Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kaytaz gerçekleştir-
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di. Hocalarımız düzenlenen sempozyumun önemi üzerine durarak bunun gibi 
programların yapılmasnın gerekliliğinden bahsettiler.  Ayrıca bu programa katı-
lan genç tarihçilere tavsiyelerde de bulundular. Bunun dışında Rektör Yardımcı-
mız Prof Dr. Fahameddin Başar, sempozyumda sunulan tebliğlerin bildiri kitabı 
olarak yayımlanacağı müjdesini verdi.
Gelişimleri açısından son derece önemli olan bu tarz akademik etkinliklerin 
her sene yapılmasını temenni eden öğrenciler, bu sempozyumun düzenlenmesinde 
katkıda bulunan başta FSM-DUAM yöneticileri olmak üzere, üniversitemi-
zin Tarih bölümüne ve bu programda gönüllü olarak görev alan Tarih bölümü 
öğrencilerine teşekkürlerini dile getirdiler.
Sempozyum tebliğleri ve bu tebliğleri sunan öğrenciler şu şekildedir:
Said NOHUT, Fatih Sultan Mehmed’in İlmi Hayatı ve Ayasofya Medresesi-
nin Kuruluşu,
Bahattin BAYRAM, Antiküryen Bir Padişah: Fatih ve Kütüphaneleri,
Canan İNAL, Fatih Sultan Mehmed’in Edirne Sarayı,
Ahmet OVALI, Fatih Dönemi Medreselerinde Aklî İlimler (Kelam-Felsefe),
Hümeyra TÜFEKÇİ, Gerçeklik ile Efsane Arasında Bir Prens: Kazıklı Voy-
voda,
Nerma ZAIMOVIC, Fatih Sultan Mehmed Döneminde İsa Bey İshakoviç›in 
Hayatı ve Saraybosna’nın Kuruluşundaki Etkisi,
Zehra CÜCE, Fatih Sultan Mehmed’in Eşi Mükrime Sitti Hatun’ın Hayatı,
Gülizar MANAV, Halil İnalcık’ın Çalışmalarında Fatih Portresi,
Hakan BOZDEMİR, Fatih Sultan Mehmed’in Memlûk Devletine Karşı Takip 
Ettiği Siyaset,
Sümeyye DURAS, Fatih Sultan Mehmed Dönemi Sufi Çevre ve İktidar İliş-
kisi: Otman Baba,
Mehmet Çağlar ÖZTÜRK, Osmanlı Sadrazamı Gedik Ahmed Paşa’nın Siya-
si ve Askeri Faaliyetleri,
Mustafa Halil AYDIN, Fetih Sonrası İmar Faaliyetleri Çerçevesinde Mah-
mutpaşa Semti,
Elif YAZIT,İstanbul›ın Fethinde Gelibolu’nun Mahiyeti, Kilidü’l-Bahr ve 
Kal’a-i Sultaniyye Kaleleri,
Kübra AYDEMİR-Kübra BAKAL, Gedik Ahmed Paşa Külliyesi ve Camisi,
Sevgi AKKOYUN, İstanbul›un Fethinden Sonra Galata›nın Türkleştirilmesi,
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Fatih ŞİMŞEK, Fatih Sultan Mehmed Döneminde Nakkaşhane ve Minyatür 
Sanatı Üzerine Bir Deneme,
Ramil AHMEDOV, Fatih Sultan Mehmed Döneminde Resim ve Minyatür,
Hümeyra YORGANCI, Porteler Üzerine Bir Okuma: II.Mehmed Dönemi 
Resim Sanatı,
Melis BUHRANLI, Fatih Divanı’nda Çiçekler ve Bitkiler,
Halil KAHRİMAN, Fatih Kanunnamesi ve Osmanlı Hukuk Siteminde Hay-
vanlar,
Mahabbat HAJIYEVA, Fatih Sultan Mehmed Döneminde Edebiyat: 
Homeros›un Baktığı Evliya İzleri,
Elif DERVİŞOĞLU, Edmondo de Amicis’in İstanbul’unda Fetih ve Fatih,
Nazlıcan Kübra FIRAT, İstanbul›un Fethi Bağlamında Osmanlı Kaynaklarında 
Ayasofya Efsaneleri,
